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IPT.  X  ne rupakan  sua tu  pe rusahaan  yang  memProduks i  be rba -
g " i  
- - i " n i= -  
p roduk ,  an ta ra  Ia in  shampoo ,  sabun ,  kosne t i k
; ; ;  i embers i t r  l an ta i .  S i s tem p roduks i  vang  d i t e rapkan
p .J "  
' . " " t  
i n i  be lum be r fungs i  denE lan  ba i k , ,  ka rena
ie rusahaan  nas ih  menga la rn i  hanba tan -  yang  d i sebabkan  o leh
fak to r  pe rencanaan  p roduks i  dan  bahan  bakunya  seh ingE la
be rak iba t :
T inbu lnya  nasa lah  pe rsed iaan  bahan  baku '  kadang l
; ; ; ; ; ; i ; ; t  t e r l a lu  tesa r  seh inssa  b iava  pe rsed iaan
rnak in  besa r ,  kadang  te r j ad i  keku rangan  Persed iaan
seh inE l6a  be rak iba t  t e rganggunya  ke lanca ran  p roses
p roduks  i  .
Un tuk  menghadap i  nasa lah  i n i ,  d iee r lu lan  sua tu  s i s ten
p" iun "unu" "  p " -odok= i  vang  ba i k '  Da lan  ne rencanakan
p"rr j*O*"f" . t  tersebut langkah pel tama yang dianbi l  adalah
ie rana lkan  pe rn in taan  p roduk  Faee  Powder  un tuk  sa tu
tahun  nenda tanE l  dengan  t . t ode  reg res i  l i n i e r  be rdasa rkan
da ta  pe rm in taan  rnasa  l a lu  se la roa  t iE la  tahun  yang  d io lah
; ; ; ; * ;  ban tuan  so f tware  QUANT '  Kemud ian  d ibua t  pe renca -
; ; ; ;  p roduks i  p roduk  Faee  Powder  se r ta  t i ngka t  pe rse -
a i " "n  v "ng  pa l i ng i  ekonon is  da lan  sa tu  tahun  '
Da r i  has i l  t e rsebu t  raka  pe rusahaan  daPa t  nenbua t  sua tu
s i s t enPe rencanaanp roduks i se r t abahanbakuyangpa l i ng
ekononis dalan t iap bulannya selama satu tahun'  sehingga
has i l  t e rsebu t  dapa t  men lhena t  b iaya  pe rsed iaan  '
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